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着色板による積雪の微細層構造の観測
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(Received Oct. 14， 1968) 
The method of observations on the layer structures of snowcover with use 
of coloured celluloid plate inserted vertically into snow is very useful in 
observations of the localized phenomena such as thin snow layers， internal 
melting in snowcover and f10wing routes of melt water. 
In this paper， the resu1ts of observations on the microscopic layers of snow-
cover deposited in Fukui city on Feb. 10-14， 1968 are reported. As the snow 
melts， several thin layers become visible in snow and al the snow are trans-
formed in granular states in five days. 
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でJ7・えられる。訂l'rjの吸収率は， '~' 1'Iによって見なるが
o .16/ cm~O . 4/ cmの範四めにあるといわれており 1M
は 1cm前後の値になるD しかし，fÚ"~断而で反射され
る光の以枠を考!邑し，また幾つもの!刊を同lI'jに側出IJす




しんせつ， しまり ' li ， ざらめ'~~からできており ， それ
ぞれをJ己号でぷし，また[11;jブjの'ヶ=:!'rの対応するところ
を欠|てIJでぶすoft色阪を用L、た場合，さ♂らめ'-'(や，合
水id-の多いと ころは光の透過がよく ， 色が~i史くあらわ
れるo インク法の場合，叶粒子が細かく ，特に合水量
の多いところがよく染まり ，fl'(" ~ tJ'; }'，t，i状をなしている
ことはよく 凡られるが，ぷ|面H近で・の， ，~質変化の起度
をはるのは|羽難である O 写真 2に赤色の着色板を用い
て 1'1' 1" ;' を，J，'~べたときの例をノJ~す。(r '~は写貞 1 のもの
とは児なる。〉 ぷIM(，]';近で， ，~針変化の進んでいるとこ
挙 色 ヰ反 E岩
ろ(表面層〉と，ざらめ宝としまり吟の境界の含水量
の多い と ころがゆ~I僚にあらわれているのがわかるo 着
写真 2 亦色li'f:!.板をf目L、たときのfl''"il斬[師。
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凶 2 は昭和43年 2 月 9 日 ~14日の福井地方における
107 
気象状況および杭雪状況を示したものであるo 1斗3に
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ている j自のm~移をたどったものであり ， この部分のよ
うすを写真3に示す。さらに)'，引火l'iに①，①，①の印














ざらめjvjである 。 このような1)命 1;の断続によるも'l~)同






c) 2 J J12111211~j: 
















Ï\~I' ~板によるも' 1 " ;- の jfj構造ffJ~7H1j法はJ I :'市に1m単であ
って，二こで‘述べた微細なjftjや，内部融W(，さらには
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